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中文摘要
本文首先对公司创业（Corporate Entrepreneurship, CE）理论的内涵、影
响因素、理论模型及其主要障碍进行介绍，然后分析均达公司所处的资产评估行
业的发展进程、发展现状及发展趋势等外部环境，同时对均达公司内部的组织架
构、核心竞争优势、发展战略进行研究，对均达公司内部创业形成系统性的了解
与把握；其次是分析均达公司云评创业项目的实施对策，包括其顶层架构设计、
组织形式设计、团队建设与激励机制设计等内容；最后对均达公司云评创业项目
的团队建设、股权设置、战略思维、项目管理方法、激励制度、团队文化等方面
做出经验总结和相关建议。
本文对公司内部创业的研究结合了实际公司的内部创业实践，对于公司内部
创业模型研究以及具体的公司内部运营机制改革具有重要的参考和借鉴意义。对
于日后的研究而言可能还有一些需要进一步深化和完善的地方，在实践的道路上
仍需要共同研讨、共同思考和分析，寄希望于日后能够通过理论和实证研究来进
一步完善，将公司内部创业的研究更加深入，对于转型期间的企业创新发展有所
帮助。
关键词：公司创业；共同创业；发展战略
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ABSTRACT
Our paper firstly introduce the connotation, influencing factors, theoretical model
and the main obstacles of the corporate entrepreneurship theory. On this basis we
analysis the development process, status and trend of the external environment the
company reached. Besides, we analysis the internal organizational structure, core
competitive advantages, the development strategy, then reached a systematic
understanding and grasp of the Junda entrepreneurship within the company. The
second is the analysis of Yunping entrepreneurial project strategies, including the
top-level architecture design, organization design, team building and incentive
mechanism design etc. In the end, we concern the team building, equity model,
strategic thinking, project management methods, incentive system, team culture of the
Yunping project to make a summary of the experience and related suggestions.
This paper studies on corporate entrepreneurship, combined with the actual
entrepreneurship experience. All of this have great reference for the reform of the
internal operation mechanism and the internal business model. In the future，we hope
that there may be some need to further deepen and perfect, and also some still need to
be discussed, thinking and analysis. I also hope that theoretical and empirical research
to further improve the Corporate Entrepreneurship research, and I think it will be of
great help for the enterprises innovation and development during the transitional
period.
Key Words: Corporate Entrepreneurship; Joint Entrepreneurship; Development
Strategy厦
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第一章 绪论
第一节 选题背景
进入 21 世纪，公司面临的商业竞争环境日益复杂，竞争强度日趋激烈。以
大数据、云计算为代表的互联网新技术、新思维已经对传统企业的管理模式带来
挑战，传统企业迫切需要思考互联网时代下如何进行产业的转型升级和融合创新。
我国资产评估行业经过 20 多年的飞速发展，已在我国服务型经济中占有越
来越重要的地位。现阶段资产评估行业已经突破传统业务领域并逐渐趋于多元化、
专业化和服务化，逐步形成以市场价值评估和价值发掘为核心竞争力的服务产业。
从房地产估价市场来看，截至 2016年 10月全国房地产估价机构数量达到 4373
家，专职房地产估价师人数达 33041人，“互联网+资产评估”已对市场参与主体、
业务种类及来源、评估技术运用及资源依托、作业及监控方式以及围绕整体资产
评估的产业价值链产生深刻影响。2016 年 12 月，我国《资产评估法》的正式实
施将对资产评估行业带来重大机遇和挑战。纵观我国资产评估行业的发展特点及
竞争格局，目前我国资产评估行业整体处于高速发展的初级阶段，存在区域竞争
激烈、业务结构不合理、现有经营模式盈利增长空间有限等问题。通过对资产评
估行业的市场洞察，我国资产评估机构在未来的行业变化趋势中面临巨大挑战，
众多资产评估机构已经步入需要重新界定自身核心并进行战略转型的时代。
当前，透过对我国资产评估行业在市场需求变化、行业结构发展、业务结构
转变、技术发展趋势、竞争者动向等几大方面的市场洞察，我国资产评估机构可
从以下几方面进行转型升级：（1）通过互联网+资产评估进行渠道服务拓展，提
高市场占有率：互联网发展对资产评估的参与主体、业务种类及来源、评估技术
运用和资源依托、资产评估的作业及监控方式以及围绕资产评估的产业价值链已
经产生深刻影响。目前互联网大数据已在无形资产评估及房地产评估方面有所应
用，国内传统资产评估企业也在积极探索“互联网+评估”的业务模式，先后出
现了国内的公评网、E评估、中房评等互联网评估平台。（2）抢占大数据资源占
领行业制高点。当前，行业数据平台的构建已经成为资产评估行业发展的战略性
资源，而掌握庞大的数据信息并且具备高效的大数据处理技术等稀缺资源的资产
评估机构将能够获取更大的利润空间。截至 2015 年底，贵阳大数据交易所交易
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金额已突破 6000 万元人民币，首家大数据资产评估实验室也同步落户贵阳，通
过进行数据资产评估定价并制定评估标准，向社会提供完整的数据交易结算、交
付安全保障、数据资产管理和融资等综合配套服务。（3）通过商业模式创新创造
新的盈利空间。目前，我国资产评估机构经营规模较小、盈利模式相对单一，传
统估值类业务的盈利空间提升有限，探索并打造全新的商业模式是评估机构转型
升级成功与否的关键要素。2014 年北京非评估类业务收入达到 1.47 亿元，并实
现同比增长 7.67%，非估值类业务中的管理咨询业务呈现上涨的趋势。
而从公司内部组织变革的进程来看，自上个世纪 80-90 年代以来，3M、杜邦、
德州仪器、GE 和施乐等美国知名大公司已经开始大规模推进公司业务流程再造
与结构重组，而世界 500 强企业的前 100 位公司中已有 65%采用了公司内部创业
机制(Entrepreneurship)。通过立足于公司内外部战略环境，捕捉市场及其各细
分领域的机遇实施战略性创新，从而保持企业可持续性创新发展，可以说公司内
部创业已经成为公司培育创业精神、不断创新求生的“利器”。从国外来看，日
本京瓷的稻盛和夫倡导阿米巴经营，通过自身的管理理念和首创的财务核算体系
完成了京瓷的跨越式増长，成为最著名、最成功的内部创业机制。国内的海尔集
团自 2009 年以来率先构建第一个自主化经营体系，倡导“企业平台化、员工创
客化、用户个性化”的经营理念。通过将每个利益共同体形成资源节点闭环网络，
由每个利益共同体发现机会，搭建了一个培育内部企业家的平台促进企业可持续
发展。华为的“让听得见炮声的人指挥战斗”同样应用公司内部创业机制，采取
自下而上的方式并与扁平化组织结构契合，使得企业能够保持持续的竞争优势。
本人从 1997 年进入房地产估价行业以来，在行业脱钩改制时期创业成立均
达评估公司，历经二十几年的发展取得了房地产评估国家一级资质、土地评估 A
级资质。目前公司已经成长为一个涵盖土地估价、资产评估、会计师事务所等业
务的综合性专业平台。因此，面对激烈的外部竞争环境和内部变革，均达公司启
动了以云评项目为首的内部创业机制，并希望将之成为一种全新的内部管理模式，
实现企业在原有传统评估业务基础上的转型升级。从项目的整体启动阶段、制定
行动计划和项目运作阶段到资源整合和新业务持续评估阶段，云评项目的亲身实
践从构思谋划、试错反思到最终项目开发落地，成为公司向新兴互联网的跨界融
合转型的尝试。在执行团队的组建、初创股权的设置、领导者战略思维眼光的培
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